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文を年代別にみると，2003年 1 件，2004年 1 件，
2006年 3 件，2009年 1 件，2010年 1 件，2011年 1
件，2015年 2 件，2016年 1 件であり，経年的に研
究が行われていた．研究方法は，自記式質問紙調
査 9 件，聞き取りによる構成的質問紙調査 1 件の
量的研究10件，質的研究の半構造的面接法による
質的帰納的分析 1 件であった．量的研究の10件は，
終末期ケアにおける意識調査 5 件，意向調査 3 件，
希望の伝達や尊厳死や LW といった意思表示方










人工栄養（ 7 ），人工呼吸器（ 6 ），点滴（ 3 ），





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と専門的医療機関（ 6 ），自宅（ 5 ），ホスピス・
緩和ケア病棟（ 4 ），高齢者施設（ 3 ）があった．
すべての論文で確認できた意思表示方法の意思決
定項目には，LW（ 7 ），アドバンス・ディレクティ
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